



65 vuotta täyttäneet 
eläkeläiset
Muut avunsaajat 
N % N % N %
Sukupuoli
Mies 327 53,1 139 33,7 921 52,4
Nainen 289 46,9 273 66,3 838 47,6
Ikä
35 tai alle 33 5,36 447 25,4
36–45 66 10,7 388 22,1
46–55 156 25,3 540 30,7
56 tai enemmän 361 58,6 384 21,8
Kotitalouden koko
Yksi aikuinen 416 53,1 275 66,8 1 027 58,5
Kaksi aikuista 200 46,9 137 33,3 730 41,6
Asumismuoto
Omistusasunto 100 16,2 140 34,0 190 10,8
Vuokra-asunto /muu 516 83,8 272 66,0 1 569 89,2
Koulutus
Perus- tai kansakoulu 305 49,5 205 51,5 570 32,9
Lukio tai ammattikoulu 210 34,1 96 24,1 795 45,2
Opisto tai korkeakoulu 101 16,4 97 24,4 385 21,9
Ruoka-avun asiakkuus keskimäärin
Muutaman kerran vuodessa tai 
harvemmin
157 25,5 82 19,9 441 25,1
Kerran kuukaudessa 115 18,7 80 19,4 373 21,2
Joka toinen viikko 168 27,3 100 24,3 448 25,5
Joka viikko 176 28,6 150 36,4 497 28,3
Tyytyväisyys fyysiseen terveyteen
Jatkuvasti / melko usein 265 43,6 205 51,5 1 064 61,2
Joskus 195 32,1 96 24,1 440 25,3
Hyvin harvoin 148 24,3 97 24,4 234 13,5
Tyytyväisyys henkiseen terveyteen
Jatkuvasti / melko usein 380 62,3 286 71,7 1159 66,8
Joskus 145 23,8 76 19,1 417 24,1
Hyvin harvoin 85 13,9 37 9,3 158 9,11
Yksinäisyys
Hyvin harvoin 239 38,8 95 23,1 745 42,4
Joskus 223 36,2 125 30,3 600 34,1
Jatkuvasti / melko usein 154 25,0 192 46,6 414 23,5
Ongelmia päihteiden kanssa
Täysin / osin eri mieltä 439 71,9 348 88,8 1 174 67,6
Ei samaa eikä eri mieltä 58 9,5 11 2,8 163 9,4
Täysin / osin samaa mieltä 114 18,7 33 8,4 399 23,0
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